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$= \frac{ }\prime\not\in \mathrm{x}\text{ }{\mathrm{r}\mathrm{r}\text{ }}=\underline{2\pi r}$ ( $\frac{ }{\text{ }}=\pi$)
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$s$ $d$ $c$ 4 , $h,$ $A_{3}$
$\kappa_{1},$ $\kappa_{2},$ $\kappa_{3}$
$4d$ ^ . .
.
$s^{2}=4d+\lambda_{1}\mathrm{x}c^{2}+$ $\mathrm{x}\frac{(c-\mathrm{q})c^{2}}{d-\kappa_{1}c}+\lambda_{3}\mathrm{x}\frac{(c-\mathrm{q}\mathrm{X}c-c_{2}\mathrm{X}c-\mathrm{q})c^{2}}{(d-\kappa_{1}c\mathrm{X}d-\kappa_{2}c\mathrm{X}d-\kappa_{3}c)}$



























=( )3 x , $=6\mathrm{x}$
$\mathrm{a}\frac{\text{ }{\mathrm{e}}}=\frac{(\text{ }\mathrm{a}\mathrm{e})^{\theta}\mathrm{x}\mathrm{D}\text{ }{6\mathrm{x}\mathrm{E}\text{ }\backslash \Phi}}=\frac{(2r)^{3}}{6}\mathrm{x}\pi=\frac{8r^{3}\pi}{6}.=\frac{4\pi r^{3}}{\underline 3}$ ( $\frac{}\mathrm{E}\mathrm{f}\mathrm{f}\text{ }{\mathrm{E}\text{ }}=\pi$)
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$=$ ( )2 $\mathrm{x}$ , $=$




$AC=d,$ $BD=c,$ $EF=2a,$ $EB=2\beta$
$= \frac{1}{3}\pi\alpha^{2}c$ , 9i $= \frac{1}{3}\pi\beta^{2}c$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\pi a^{2}c+2\mathrm{x}\frac{1}{3}\pi\beta^{2}c}$ $= \frac{\pi}{3}(d-c^{2})+2\mathrm{x}\frac{\pi}{3}\exists_{\mathrm{C}}$
$= \frac{\pi}{3}(15-c)c^{2}$
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